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79 2 支职业 队
;
在芬兰 480 万总人 口 中
,


















2 .4 对体育产业的影响 根据专家研
究表明
,
19 9 5 年美国体育国内生产 总值










19 9 8 年体育产业的总产值为 2 1 30 亿美
元
,






























































































3卫 对体育价值观 吸引力的影响 欧
洲足球五大联赛
、
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